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       
mf
           




             




       
p
  




          
p
  
       mf
 
mp
        
p
  













             
p
  
      
mp





            
mp
     
   
p







           
mp
     





   
p
              
     
p
            
   
p
              
   
p
 








         
p
  
   


















    Tam-tam
pp
 l.v.        l.v.      l.v.  
     l.v.                 
     l.v.                 
2   
mf
               
2       sul tasto
mf
            
Vln I 2   
mf
               
2       sul tasto
mf
            
2   
mf
               
4   
mf
              
Vln II 2      sul tasto
mf
            
2      sul tasto
mf



















   ord.
mf


















   ord.
mf

























































               
         
mf
      










    
               







    




      
               
  

            

mp
    
p
         
     
p
         
      
p




   




   
p
    








   








    

mp
    
p
    
p









   
 










            
p
   









              Tam-tam
pp
 l.v. 
             Bass drum
pp
 
      Vibes
mf
Bowed l.v.      l.v.    
2
mp
    
mp
         
2     
mp





    
mp
         
2          
mf
    
2          
mf
    
2     
mp
         
2   
mp
       mf     
Vln II 2     
mp
         
2   
mp
           
2          
ord.
mf
    mp
2          
ord.
mf
    









2         
mf






      mp 








































































































































































































           
pp
   
                
      
pp
    
pp
   
              
      
pp
         
                 
  pp             
               
 
ppp
               
 
ppp
               
              
              
              
              
               
           
ppp
ppp
   
   
pp
 l.v.      l.v.     
 l.v.
               
2          mp   

2          mp  
   

Vln I
2           mp
   
2           mp  
   
1         

mp
    
1         

mp
   
2     mp     mp   
2            mp      

Vln II




      mp   
2     
mp
mp
        mp      
2     mp        
2             
mp
mp
      
2    
mp
     mp   
2       
mp
mp
              
Vc.
3          
mp
    

3           mp
mp
    
8
